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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor subtitutes 
for leadership terhadap kepuasan kerja pada karyawan PT. Angkasa Pura 1 di 
Makassar, Sulawesi Selatan. 
Penelitian ini mengadopsi instrumen faktor-faktor subtitutes for leadership 
dari Kerr dan Jermier (1978) yang digunakan oleh Jernigan dan Beggs (2010) dalam 
penelitian pada beberapa perusahaan di Amerika Serikat, sementara instrumen 
kepuasan kerja diadopsi dari teori Locke (1976) yang digunakan oleh Rehman dan 
Waheed (2011) dalam penelitian pada organisasi publik di Pakistan. Pengumpulan 
data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 150 
responden yang merupakan karyawan tetap di PT. Angkasa Pura 1. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan metode purposive sampling. Analisis Regresi 
Linear Berganda digunakan sebagai alat utama dalam penganalisisan data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor subtitutes for leadership 
secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Secara 
parsial dari tiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya 
karakteristik bawahan dan karakteristik organisasi yang berpengaruh secara positif 
dan signifikan sedangkan karakteristik tugas tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan kerja.  
 












This research aims to examine the impact of  subtitutes for leadership factors on 
employee job satisfaction at PT. Angkasa Pura 1 in Makassar, South Sulawesi. 
This research adopted instruments of subtitutes for leadership factors from Kerr and 
Jermier (1978) used by Jernigan and Beggs (2010) in research on some companies in 
the United States, while the instrument of job satisfaction is adopted from the theory 
Locke (1976) used by Rehman and Waheed (2011) in research on public 
organizations in Pakistan. The collection of data in this research done by 
disseminating questionnaire to 150 respondents who are permanent employees of PT. 
Angkasa Pura 1. Data collection done by the method of purposive sampling. Multiple 
Linear regression analysis is used as the main tool in the data analysis. 
The results showed that the subtitutes for leadership factors simultaneously positive 
and significant effect on job satisfaction. Partially of the three independent variables 
used in this research only the characteristics of subordinates and the characteristics of 
the organization that influence positively and significantly while the characteristics of 
the task do not affect significantly to job satisfaction. 
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